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Afortunadamente, la historia de la Uni-
versidad de Salamanca es una de las más
documentadas hoy en día. Han sido nume-
rosos los trabajos que se han dedicado a
indagar y a sacar a la luz el pasado de una
institución señera a lo largo del devenir del
tiempo. Sin embargo, a medida que nos
acercamos a nuestro pasado histórico más
reciente, se detecta una considerable dis-
minución del número de trabajos centra-
dos en la Universidad de Salamanca, lo
mismo que sucede con el resto de univer-
sidades nacionales.
A pesar de ello, gracias a algunos tra-
bajos de diversos historiadores de la edu-
cación, conocemos, en líneas generales,
cómo era el modelo universitario del fran-
quismo —una estructura centralizada, de
corte napoleónico, burocratizada, dirigida
a una minoría selecta, etc.—, pero conti-
nuamos ignorando numerosos procesos
concretos acontecidos dentro de las uni-
versidades españolas, los entresijos de su
funcionamiento, la vida interna de cada
una de ellas, de su cuerpo docente y dis-
cente, las actividades más destacadas, el
estado real de la investigación y, en defini-
tiva, la evolución o involución en múlti-
ples aspectos.
La mayor parte de los trabajos dedica-
dos a la universidad del franquismo se han
centrado en el estudio de cuestiones con-
cretas, con especial atención a las relativas
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al alumnado o, más concretamente, a la
movilización u oposición estudiantil, y a
la depuración y represión del profesorado,
pero básicamente estos son los dos temas
trabajados con mayor profundidad y acier-
to. En relación al resto de cuestiones uni-
versitarias de la época, todavía hoy son
múltiples los aspectos que se mantienen
pendientes de un estudio exhaustivo.
Teniendo en cuenta esta serie de cues-
tiones, en la tesis doctoral que se presenta
se optó por seleccionar como objeto de
estudio a la Universidad de Salamanca y
como arco temporal el de 1956 a 1968; una
institución señera dentro del panorama
universitario español durante siglos e
inserta en un periodo asequible; enmarca-
da en unas fechas significativas, con cierta
particularidad dentro del franquismo, lo
que fue básicamente la antesala de las pos-
teriores reformas emprendidas a partir del
año 1970 y, sobre todo, un arco cronológi-
co poco cultivado desde la perspectiva de
la universidad.
Todo ello se hizo con el fin de descu-
brir, de forma rigurosa y pormenorizada,
el funcionamiento, la organización y el
entramado universitario salmantino de la
época. A partir de este objetivo concreto,
subyacen una serie de propósitos que no
son otros que ofrecer al lector una fotogra-
fía a todo color del modelo universitario
franquista, las características y evolución de
la institución salmantina, las principales
vicisitudes universitarias de los años cin-
cuenta y sesenta y, efectuando una refle-
xión que podríamos calificar como de
segundo nivel, apuntar o contraponer el
modelo universitario general del franquis-
mo con el de la Universidad de Salamanca,
para presentar las posibles señas distintivas
de esta última y aquellos aspectos o ele-
mentos que la diferenciaron del resto.
Para la elaboración de esta tesis doctoral
han resultado fundamentales los documen-
tos oficiales de la universidad salmantina,
inéditos en su gran mayoría, y que perma-
necen albergados en el archivo de la insti-
tución. Expedientes de facultad, sesiones
de los órganos colectivos, memorias aca-
démicas, anuarios, correspondencia oficial
y personal, documentación del rectorado,
secretarías general y particular, colegios
mayores y un sinfín de fuentes documen-
tales que han proporcionado a la investi-
gadora el grueso de la información
recopilada. A todo ello habría que sumar
la consulta de fuentes de carácter legislati-
vo, prensa (diarios locales y nacionales),
conferencias y discursos dictados y publi-
cados durante el periodo de referencia así
como una serie de publicaciones periódi-
cas tales como revistas científicas de la ins-
titución salmantina y revistas de carácter
estudiantil de la época.
La investigación se ha estructurado en
siete grandes capítulos. Tras el pertinente
apartado introductorio en el que se recoge
la justificación de la elección del tema de
estudio y el estado de la cuestión, la biblio-
grafía de referencia, los objetivos plantea-
dos, las fuentes y metodología manejadas
y el plan de desarrollo, se presenta un pri-
mer capítulo a través del cual se aborda la
contextualización general o el marco de
referencia global, y también local, que per-
mitirá analizar el objeto de estudio a partir
de esa ineludible interdependencia que se
establece con mecanismos políticos, socia-
les, culturales y económicos.
En el segundo capítulo se estudia la
organización jerárquico-administrativa de
la Universidad de Salamanca. Éste se abre
con la presentación de la estructura de
gobierno (órganos individuales y colecti-
vos), a la que sigue la ordenación del dis-
trito universitario, un estudio del proceso
de aparición e implantación de la nueva
organización departamental y el análisis de
cuestiones relativas a la gestión administra-
tiva y personal subalterno de la institución.
El tercer bloque de contenidos engloba
aspectos relativos a la estructuración de las
facultades, la dinámica de los planes de
estudios o el funcionamiento de semina-
rios, cursos especiales y escuelas profesio-
nales médicas, junto a otra serie de asuntos
directamente relacionados con la planifica-
ción curricular de las enseñanzas.
Un cuarto capítulo se dedica a la
exploración de cuestiones relacionadas con
el régimen docente y la actividad investi-
gadora del mismo. En primer lugar, el lec-
tor encontrará un análisis pormenorizado
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de la figura del catedrático, afrontada a
partir del manejo de diversas variables
(procedencia, permanencia, edad y géne-
ro), seguido de un examen de la problemá-
tica del absentismo docente y de las
situaciones de excedencia activa. Posterior-
mente, se efectúa un estudio de las carac-
terísticas del resto de figuras docentes
(adjuntos, ayudantes y la aparición del
agregado); una revisión del estado de la
actividad investigadora salmantina —cáte-
dras más activas e iniciativas encaminadas
a su fomento—; y se cierra con un breve
apunte relativo a la movilidad docente.
En quinto lugar se presenta un capítu-
lo dedicado al alumnado salmantino de la
época, haciéndose referencia a cuestiones
diversas: evolución de la matrícula; estruc-
tura y composición del alumnado —géne-
ro, procedencia geográfica, extracción
social, tipología o residencia en la ciudad—;
SEU y asociaciones de estudiantes; movili-
zación estudiantil y clima de agitación uni-
versitaria en la ciudad charra; hábitos de
estudio, actividad cultural y ocio del alum-
no salmantino.
En el sexto bloque de contenidos se
efectúa un examen del estado de la difusión
científica, afrontado a partir del estudio de
las revistas universitarias, las condiciones 
de las bibliotecas y la celebración de con-
gresos y otros eventos de carácter científi-
co; se incorpora también un análisis del
vínculo o los acuerdos entablados con uni-
versidades y centros extranjeros; y, para ter-
minar, se añade un análisis de las relaciones
de la universidad con el entorno más cerca-
no, efectuado a través de la óptica del con-
tacto con el Ayuntamiento, la Diputación y
la Cámara de Comercio de la ciudad.
Finalmente, el estudio hacendístico y
de las instalaciones de la universidad sal-
mantina cobra una identidad propia y par-
ticular en el último capítulo de este
trabajo, analizándose los presupuestos
generales salmantinos, la retribución eco-
nómica docente, las subvenciones a estu-
diantes, la repercusión de los planes de
desarrollo en la institución y las construc-
ciones y nuevas instalaciones del periodo.
El broche final lo aporta el pertinente
apartado dedicado a recoger las principales
y más destacadas conclusiones alcanzadas
a lo largo del desarrollo de la investigación.
A éstas le siguen el elenco de fuentes
manejadas, la bibliografía de referencia y
los anexos (con un apunte biográfico del
elenco de catedráticos de la institución y
una relación de las tesis doctorales defen-
didas). En formato digital, se presentan
dos apéndices, uno documental en el que
se han realizado algunas transcripciones de
documentos que pueden resultar de inte-
rés, y otro que contiene las tablas y gráfi-
cos que sirven de apoyo a la información
proporcionada y que por su extensión no
se incluyeron en el texto.
En definitiva, estamos ante una tesis
doctoral que se inscribe dentro de la línea
de investigación dedicada a la Historia de
las Universidades, centrada en el estudio
pormenorizado de la institución universita-
ria salmantina, y que pretende contribuir a
una mejor comprensión de la universidad
española de los años cincuenta y sesenta.
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